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Abstrak, 
 
Tujuan penelitian adalah merancang suatu apllikasi web informasi data 
administrasi siswa/i SMK Muhammadiyah 4 slipi Jakarta barat untuk 
mempermudah pihak sekolah dalam penyampaian informasi siswanya kepada 
orangtua. Guna mendapatkan hasil yang akurat, metode penelitian yang 
dilakukan adalah studi pustaka, metode wawancara dan metode perancangan. 
Metode studi pustaka dilakukan dengan mempelajari teori-teori dari buku yang 
bersangkutan, digunakan untuk mengimplementasikan aplikasi, 
wawancaradilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung kepada orang-
orang yang akan menggunakan aplikasi ini seperti orangtua, siswa, dan guru-
guru. Sedangkan pada metode perancangan yang digunakan adalah metode 
perancangan basis data dengan melakukan proses perancangan database dan 
aplikasi. Hasil dari perancangan ini dimanfaatkan untuk pengaksesan yang 
mudah dalam pencarian data dan informasi. Simpulan dari  skripsi ini adalah 
dengan adanya web informasi data administrasi  tersebut para orangtua, siswa, 
dan guru-guru dapat saling bertukar informasi dengan mudah dan cepat. 
 
Kata Kunci : 
Analisa, perancangan, sistem basisdata, informasi administrasi. 
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